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délután 3 órakor gyermek-és népelőadás leszállított helyárakkal:
Eredeti vígjáték népdalokkal, zenével 3 felvonásban. Irta: Szigligeti Ede.
Szilvái, professzor — 
Camilla, nevelőnő — 
Mariska, növendék, árva
Liliomfi | yj(jg|{j gziuégzek 
Szelemn )
Schwartz, pesti fogadós 
Adolf, fia
S Z E M
Pöspöky Imre. 
Locsarekné. 
Szabó Irma. 
Vidor Dezső. 
Sziklay Miklós. 
Vágó István. 
Rubos Árpád.
L Y E K :
Kányái, telegdi fogadós 
Erzsi, leánya 
Gyuri, pinczér — 
Szolgáló Kányáinál 
Szomszédasszony ~ 
Urfi -  
Legény
Szilágyi V. 
Szende Anna. 
Békéssy Gyula. 
Sziklayné.
Unghváry V. 
Fáncsy Tamás.
Vendégek, nép. Történik az első felvonás Kolozsvárott, a másik kettő Mező-Telegden.
Helyárak: Családi páholy 3 frt. (6 korona). Földszinti és 1 emeleti páholy 2 frt. 25 kr. (4 korona 50 
fillér). II. emeleti páholy ! frt 50 kr. (3 korona). 1. r. íámlásszék öO kr. (1 korona 20 fillér). II. r. támlásszék 
50 kr. (í korona) Hí. r. támlásszék 40 kr. (80 fillér ) Emeleti zártszék I. II. sor 35 kr. (70 fillér). III. és a többi 
sor 30 kr. (60 fillér) Földszinti állóhely 25 kr. (50 fillér). Diákjegy: 20 kr. (40 fillér). Karzat: 20 kr. (40 fillér)
Jegyek előre válthatók délelőtt 9—12-ig és délután 2-től a baloldali pénztárnál.
Pénztárnyitás délután 2órakor, kezdete 3, vége 5 órakor.
Este 7 és fél órakor hérletszflnethen.
D E B R E L Z F A  A H O L D B A N .
I v <  J á n o s ,  igazgató.
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